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GARAG E 
UNION 
Los 
Mejores Coches 
Los más expertos chófers 
Buen servicio 
Máxima economía 
apilan Moreno 
T e l é f o n o 2 2 3 
Servicio Telefóni 
Conferencia de esta tarde 
El Gobierno en S . Sebast ián 
Con una hora de retraso, l legaron 
los M in i s t ros a San Sebast ián, a c u -
d iendo a la estac ión las autor idades 
y numeroso púb l i co , t r ibu tándose a! 
G o b i e r n o entusiasta rec ib im ien to . 
' Sábese de ciencia cierta, que nada 
abso lu tamente ex t rao rd ina r io q u e 
afecte a la pol í t ica in te i io r del país, 
es m o t i v o de la ce lebrac ión en San 
Sebast ián, del Cónsejo de M in i s t ros . 
Hab iéndose de tratar de tema de 
caiácter in te rnac iona l , el G o b i e r n o 
ha ten ido interés en const i tu i rse ba-
jo la presidencia del M o n a r c a , y en 
vez de acudi r don A l fonso a M a d r i d 
como otras veces, acude el Gab inete 
al pun to de residencia veraniega de 
la Cor te , detal le este que denota la 
sensación de segur idad y t r anqu i l i -
dad que reina en el país y que el 
G o b i e r n o muestra abandonando t o -
do él , M a d r i d por unos días. 
Han de resolverse asuntos re lac io -
nados con tratados comercia les. 
E n Cádiz 
U n bergant ín i ta l iano, chocó en el 
puer to con vapor pesquero españo l , 
abr iéndosele a este una vía de agua, 
resu l tando her idos el maquin is ta y 
un mar inero . 
De N e w - Y o r k 
U n huracán ha causado en La F lo -
r ida, cien v íc t imas. 
De Córcega 
En el puer to de Bastía, ob l i ga ron 
los fascistas a colocar en vapor f i a n -
cés, la bandera i ta l iana, y enterados 
los anti fascistas, acud ie ron al c o n s u -
lado f rancés, l og rando que se co l o -
caran a media asta las banderas i ta -
l ianas v francesa, t rasladándose des-
pués al puer to y ob l i gando a vapo r 
i ta l iano a que enarbolara la bandera 
francesa. 
Pol ic ía i n te rv ino restab lec iendo 
o rden . 
De L o n d r e s 
Ha declarado el p r is ionero G e n e -
ral Pángalo , que con su caída ha 
ev i tado que se l levaran a cabo t ra -
tados con determinadas naciones, 
que hub ieran t raído como conse-
cuencia, la dec larac ión de guerra a 
Sofía. 
T O R O S 
Cogidas a granel 
En Madr id 
En la cor r ida de ayer, hubo nece-
sidad de sust i tu i r al tercer to ro po r 
i nú t i l . 
F reg , c u m p l i ó . 
Valenc ia I, va l iente. 
Fuentes Bejarano admi rab le , y le 
d ie ron dos orejas. • 
E n R e q u e n a 
El re joneador Ct ichet h izo bon i ta 
faena y mató pié en t ierra. 
T o r e r i t o , muy b ien y en b a n d e r i -
l las; o to rgáron le oreja. En el tercer 
t o ro , fué cog ido , su f r iendo c o n m o -
c ión . 
V icente Varre la fué her ido en un 
mus lo . 
In te rv ino un sobresal iente, que re -
sul tó mal . 
Hac iéndose de noche, t u v o que 
suspenderse la cor r ida . 
E n A lcoy 
Se l id ia ron toros de M u r u v e y 
cump l i ó Fé l i x Rodr íguez. 
For tuna ch ico, suf r ió cornada p r o -
funda en el muslo derecho. 
. Clás ico, muy val iente. 
E n B i lbao 
El Ga l lo , estuvo regular . 
N iño de la Palma, apát ico. 
El re joneador S imao, muy b ien . 
E n Va l ladol id 
Be lmon te admi rab le . En su p r i m e -
ro, le d ieron oreja, y t uvo que dar 
vuel ta al ruedo . 
Mej ías, c u m p l i ó , y en bander i l las 
b ien . 
Márquez , ap laud ido . 
E n P a m p l o n a 
Lagar t i to , rec ib ió a l ternat iva de 
Valencia I I , y estuvo b ien, conce -
d iéndosele oreja. 
El sexto toro tuvo que ser sus t i -
t u ido . 
V a l e n c i a I I , va l iente; d ié ron le 
oreja. 
Vi l la l ta I, cump l i ó b ien ; o to rgá -
ronle oreja. 
l«SfaÍÉ8((lllfll(¡«Éll 
A la adhesión viri l y estusiasta for-
mulada en la Prensa por el ilustre ex-
ministro don Juan de la Cierva, al in-
signe Primo de Rivera, lia seguido la 
del también exministro don José Maes-
tre y de mmierosos senadores y exdi -
pntados. Y anteayer publican los perió-
dicos madrileños la siguiente caita del 
sabio catedrático, figura venerable en-
tre los hombres de ciencia, y senador 
del Reino, don Tomás Maestre. 
«San javier (Murcia), 10 de septiem-
bre de Í926. 
Excelentísimo Sr. Marqués de Estella. 
ilustre general y querido amigo: Aun-
que apartado desde hace t iempo de la 
política activa, no he dejado de seguir 
con interés grandísimo las acertadas y 
felices iniciativas suyas desde la Presi-
dencia del Directorio Mil i tar, y ahora 
del Gobierno, en el servicio de España 
y del Rey. Usted iia sido el que supr i -
mió de golpe y de raíz el juego en Es-
paña, dolencia crónica, que, pese al 
buen deseo de Gobiernos anteriores, 
perduraba en nuestro pueblo, siendo el 
mayor azote de sus energías y la plaga 
desmoralizadora de sus costumbres; us-
ted, el que restituyó a la autoridad su 
augusto poder, representación de la ley 
y de la justicia, fundamentos del orden 
social; usted, el que dir igió y dirige sus 
generosos esfuerzos a regularizar y for-
talecer nuestras Haciendas locales, po-
niendo a los Concejos españoles en la 
coniente de su propia, tradicional y 
gloriosa historia; usted, el que ahuyen-
tó de España la locura del separatismo; 
usted, el que tomó Alhucemas, coro-
nando la excelsa bandera que guía al 
heroico Ejército con el sol del tr iunfo, 
victoria soñada por los patriotas, y que, 
usted personalmente dir igió y ganó, im-
pulsando al éxito a nuestros insupera-
bles y valientes soldados de tierra, de 
mar y del aire; usted, el que, a la par 
del ilustre ministro de Instrucción Pú-
blica, se interesa sobremaneia por el 
fomento de la enseñanza, promoviendo 
con vigoroso aliento el desarrollo de la 
enseñanza elemental, fundamento de la 
superior y de la vida civ i l , pues es la 
que hace de un niño un hombre y de 
un hombre un ciudadano; usted es el 
que trabaja por aumentar todos los ve-
neros de riqueza de España; usted, el 
que reclama Tánger para nosotros, le-
gitima aspiración de j a Patria querida, 
acariciada por ella desde la Edad Me-
dia; usted, el que, planteado un v idr io-
sísimo problema militar, que producía 
en el país muy honda preocupación, lo 
ha resuelto satisfactoriamente; usted, el 
que labora día y noche en bien del pue-
blo y de la Monarquía, a los que sirve 
y ama; usted, el que se afana en bus-
carle a España una representación na-
cional democrática, que sea la legítima 
continuación de su tradicional historia 
l iberal, y usted, en fin, l levando ya tres 
años de ejercer un Poder dictator ial , 
con tal sentimiento de humanidad y tai 
dulzura lo practica que no hay ni un 
solo hogar en España que llore la se-
veridad de una sanción. Por todas es-
tas razones me siento en el deber ciu-
dadano de unir, como catedrático, co-
mo académico, como senador, y sobre 
todo como español, mi modesto nom-
bre al plebiscito que la Patria rinde a 
usted, en justo homenaje a sus esfuer-
zos por la prosperidad y el engrandeci-
miento de nuestra nación. 
Suyo afectísimo amigo y admirador, 
q. e. s. m., TOMÁS MAESTRE>. 
L a b e c e r r a d a d e l d í a 2 6 
Accediendo a los reiterados ruegos 
de la Comisión organizadora y en aten-
ción al carácter benéfico del festival 
taurino preparado para el próx imo do-
mingo, se ha dignado aceptar la presi-
dencia de honor del mismo, la bella y 
elegante señora doña Enriqueta Rojas, 
de Cuadra Blázquez (D. Manuel). 
Hoy se espera regrese de Málaga, 
donde se encuentra de temporada en 
unión de su respetable familia, y una 
vez se halle en esta, se procederá a re-
cabar el concurso de las distinguidas 
señoritas que le acompañarán en la pre-
sidencia, pndiendo adelantar que el 
cuadro será encantador, a juzgar por 
los nombres que, a título de rumor, lle-
gan hasta nosotros." 
La plaza lucirá artístico exorno, que 
ha de llamar la atención. Los demás de-
talles del festival son bastante conoci-
dos de nuestros lectores. 
Tanto por el simpático fin que se per-
sigue en la fiesta, como por los alicien-
tes que comprend'e, no dudamos que la 
plaza de toros se vérá como en días de 
grandes solemnidades. Los nombres de 
Juanito Gallardo y Bernardo Muñoz 
«Carnicerito» son suficiente garantía de 
que el espectáculo dejará a la concu-
rrencia satisfecha en alto grado. 
P é r d i d a 
En la Jefatura de policía se halla a 
disposición de la persona que justif ique 
ser su dueña, un vestido crespón seda 
a medio confeccionar, encontrado en la 
vía pública. 
V a r i a s n o t i c i a s 
Ha marchado a Barcelona, al objeto 
de buscar casa habitación en donde ins-
talarse con su famil ia, nuestro querido 
amigo don Antonio Arenas Sánchez del 
Rio, notario recientemente nombrado 
para la capital de Cataluña. 
Hemos de ocuparnos otro día, de la 
gestión en Antequera del digno y labo-
rioso fedatario, con la justicia debida. 
—Marchó a Granada al objeto de ser 
reconocido por un médico-oculista, el 
secretario judicial y abogado don José 
Rodríguez del Corral, querido amigo 
nuestro. 
— Ayer marcharon a Málaga, doña 
Elena Ramos Gaitero con su sobrino 
Juan Ramos Espinosa y su prima la se-
ñorita Valvanera Ramos Gaitero. 
— Le ha sido concedida un mes de 
licencia al Registrador de la Propiedad 
de esta ciudad, nuestro particular ami-
go don José Cazorla Salcedo. 
ü i i paia [iv 
Detal le sent imenta l 
Al asomarse a la ventanilla del tren 
rápido de Madr id a Algeciras, el guar-
dia Enrique Orejuela Ruíz, que hacía el 
servicio de escolta desde Córdoba a 
Bobadi l la, para-quedar en esta estación, 
pues pertenecía a tal puesto, sufrió tan 
tremendo golpe con la baranda del 
puente llamado «Alcaide», cerca de 
Valchi l lóu, que quedó muerto en el 
acto. 
Detenido el convoy, fué trasladado el 
cadáver a Córdoba. 
El padre del infortunado guardia, ha-
bía llegado de Alameda a Bobadi l la la 
noche anterior, y acudió a la estación 
para esperar que llegare el hijo y estar 
a su lado unas horas. 
Al parar el tren, hubo de oír decir 
que había muerto en accidente el guar-
dia Gordi to; pero no creyó que se tra-
taba de su hijo, pues desconocía que 
éste tuviere por apodo tal palabra. 
Al conocer luego el pobre viejo la 
realidad, sufrió síncope grave. 
lililí u m u i ñ s A. ÍÍ; 
NOTICIERO D E ü bÜNES 
DISCORDIA P U E B L E R I N A 
Es un mal endémico y peculiar a to-
dos los pueblos, en el sentido específi-
co de esta palabra, el de la discordia, 
la cual casi siempre tiene un origen po-
lítico. 
Yo he pensado muchas veces, lamen-
tándolo, sobre este fenómeno, que al 
mismo tiempo es calamidad, y me he 
dicho: 
— Pero ¿es posible que personas^y 
personas en gran número, de toda con-
dición, que tienen la fortuna de vivir en 
ricas poblaciones, verdaderas ciudades 
que nada envidian a las capitales, que 
personas independientes, cultas, que 
pudieran llevar una vida paradisiaca 
por lo cómoda y tranquila, malogren 
ese bienestar y truequen su vida por 
otra de resquemores mutuos, suspica-
cias constantes, ciíticas nada piadosas,, 
temores y asechanzas que alguna vez 
llegan ai atentado personal? 
¿Es posible que a lauto llegue la es-
trechez de buena voluntad, ya que no 
de inteligencia, que el amor propio — 
que casi siempre es el desamor ajeno 
— seque las claras fuentes de la gene-
rosidad, de la magnanimidad, de la ca-
ridad ciistiana, y abra, en cambio, la 
esclusa de las malas pasiones deteimi-
nantes del odio, de la envidia y de to-
do mal? 
¿Es posible que, familias e indiv i -
duos a quienes la naturaleza reunió y 
por ende tienen y deben vivir en perfec-
ta armonía para que la existencia les 
sea más grata, so pretexto de unos in-
tereses, que a veces no les interesan, 
se identifiquen con determinada bande-
ría política y antepongan esos ideales 
— dado que sean buenos —a los íntimos 
y sagrados que impone la convivencia 
y hasta la sangre? 
¿Qué causa, qué influencia malsana 
puede determinar y mantener tal esta-
do de cosas y perpetuar la tensión y la 
malquerencia en los ánimos con perjui-
cio de todos y beneficio solamente de 
Luzbel, padre de la maldad y engendra-
dor de la discordia? 
Yo creo que la causa es el conjunto 
o conglomerado de bajas pasiones muy 
afines entre sí, a sabei: el orgul lo, la 
envidia, el egoísmo, la testarudez, en la 
alta clase social; la ignorancia, la adu-
lación y la malicia en la clase baja, que 
sigue y corea a la primera, y de ese 
plantel de cizaña cult ivado por todos, 
altos y bajos, nace, crece y se desarro-
lla el árbol maldito de la discordia que 
da frutos tan amargos y nocivos. 
Es esta, en suma, una enfermedad 
social propia de la época y que extien-
de su virulencia a todos o casi todos 
los pueblos, sin excluir, triste es decir-
lo, a los que por su proximidad o natu-
raleza nos son mascaros: [-"riego. An-
tequera, Rute, Lncena... 
Pueblos en los que Dios derramó a 
manos llenas el tesoro de sus dones y 
el encanto de su belleza y que corres-
ponden mal a la bondad divina desa-
catando el primer precepto de su códi-
go inmortal: el de el amor. 
. He aquí como por generación expoi i -
tánea brotó la única y salvadora medi-
cina que puede acabar con aquel cúmu-
lo de males y aun de maldades: el amor. 
El amor, el amor generoso y magní-
fico, rendido a imestio prój imo por con-
sideración y obediencia a Dios, ahoga 
en germen al orgul lo, a la envidia, al 
egoismo, a la r ival idad, a todas las pa-
siones viles y serviles; y entronizándose 
en el corazón del hombre, no ve en los 
demás, émulos, advérsanos ni enemi-
gos, sino l ieinianos, hijos de nuestro 
Padre común que está en los cielos. 
Y ¡ay! de los pueblos cuando no los 
une el amor, porque el dolor los unirá 
a la fuerza. 
Del mío, de Priego, puedo decir que 
hallábase—como casi todos —hace cua-
renta años div id ido en banderías polí-
ticas y enemistada por esa causa la ma-
yoría de sus habitantes; pero asomó el 
cólera del 85 su horrible faz, y ante el 
común peligro, se unieron todos. 
¿Por qué no ha de hacer graciosa-
mente el amor, lo que terrible y forzo-
samente haría el dolor? 
CARLOS VALVERDE. 
I Plebiscito Nacional, y Anfeqaera 
S e i s mi l lones, s e i s c i e n t o s noventa y s ie te mil c iento s e -
s e n t a y cuatro españoles , han f irmado s u adhesión al c a u -
dillo g lor ioso Pr imo de Rivera] y de e l los , t rece mil veinte 
y s ie te s o n an tequeranos 
mil 140; L u g o 108.269; M a d r i d 342 
mi l 797; Málaga 172.757; M u r c i a 
327.977; Navar ra 107.426; Orense 
129.000; O v i e d o 84 .081 ; Fa lenc ia 61 
m i l 195; Pontevedra 121.000; Sala-
manca 102.582; Santander 108.982; 
Segovia 52 8 3 1 ; Sevi l la 126.122; S o -
ria 52 742; Ta r ragona 144.466; T e -
ruel 74.975; T o l e d o 60.916; Valencia 
386.200; Va l l ado l i d 96.900; V izcaya 
110.522; Zamora 52.202; Zaragoza 
122.784.—Tota l 6.697.164. 
Es cur ioso el a rgumen to compara -
t ivo que hace nuestro quer ido co le -
El éx i to a lcanzado ei r An tequera , 
cor responde al ob ten ido en toda Es-
paña; pero bien pud iera eno rgu l l e -
cerse nuestra pob lac ión , de que re-
la t ivamente, ha superado en adhe-
siones a muchas otras c iudades muy 
impor tan tes . E l lo no cons is t ió en 
que en éstas haya hab ido menos 
entus iasmo por el ins igne caud i l l o 
Pr imo de Rivera y su g lor iosa obra . 
No . En todo el país se reconoce por 
iguá l , la g rand ios idad de el la, y lo 
que se debe a quien la ha rea l izado. 
Lo que si se ha demost rado aquí es, 
que existe me jo r o rgan izac ión en 
U n i ó n Pat r ió t ica , que en otras par-
tes, y esto puede est imular a los que 
de fuera necesiten de e l lo , a in tens i -
f icar sus trabajos en pro de la Causa. 
Pero, aún s iendo ex t raord inar io el 
éx i to logrado en An tequera , no por 
el lo puede ser mo t i vo para que la 
U n i ó n Pat r ió t ica loca l , est ime que 
l legó el instante del descanso en la 
actuac ión c iudadana. Antes al c o n -
t i a i i o . Por esa organ izac ión y p o -
tencia l idad de que se ha dado tan 
br i l lante p m e b a , está más ob l igada 
la U n i ó n Patr ió t ica a laborar con 
mayor empeño, en pró del ob je t i vo 
redentor . Hay necesar iamente que 
l levar a cabo actos y empresas que 
respondan al v i go r de aquel la fuer -
za socia l . De lo que soc ia lmei i te na-
da s igni f ica, nada que no sea iner -
cia, atonía, muer te , puede esperarse. 
De lo que dá la sensación de v a l i -
m iento que acaba de of recer la 
U n i ó n Patr ió t ica Au tequerana , hay 
derecho a esperar man i f es tac i ones 
intensas de ac t iv idad c ív ica. N o hay 
duda que la impor tan t ís ima ag rupa -
c ión , no se verá def raudada en sus 
esperanzas. Se sucederán los he-
chos sat isfactor ios para el Rég imen, 
con escasas palabras de por medio . 
Cons iderando que es cur ioso el 
conoc im ien to al detal le, de las adhe-
siones en la p rov inc ia , hemos p r o -
c u i a d o copia del escrut in io I jevado 
a cabo en Málaga, mas no hab ién -
do lo rec ib ido a la hora de cerrar es-
te número , no no es pos ib le inser-
tar lo como eran nuestros deseos. 
Desde luego, después de la cap i -
tal . Antequera ha ten ido el h o n o r de 
ocupar el pr imer puesto. Nos cons -
ta, que el efecto p roduc ido en los 
cent ros of ic iales malagueños, por la 
nut r id ís ima vo tac ión l o g r a d a en 
nuestra c iudad , fué muy g ra to , y que 
a la vez que se hizo especial m e n -
c ión de el lo ante el G o b i e r n o , se f e -
l ic i taba efus ivamente a los e lemen-
tos d i rec t ivos antequeranos. 
De los pueblos del d is t r i to , hay 
que reconocer que todos el los pres-
taron co laborac ión entusiasta. 
La capi ta l también ha rend ido her-
mosís lmo homenaje , y e l lo se desta-
ca más, examinando la estadíst ica 
que pub l i camos a con t i nuac ión : 
A lava 36 842; A lbacete 116 247; 
A l icante 116.990; A lmer ía 164.840; 
Av i la 49.866; Badajoz 202 .461 ; Ba -
leares 128.835; Barcelona 419 9 9 1 ; 
Burgos 77 .771 ; Cáceres 145.650; Cá-
diz 172 037; Canarias 222.360; Cas-
te l lón 108.200; C iudad Real 211.733; 
Córdoba 180.264; Co ruña 191.803; 
Cuenca 51 352; Gerona 76 316; G r a -
nada 146.660; Guadala jara 28 746; 
Gu ipúzcoa 51.545; Hue lva 115.342; 
Huesca 70.207; Jaén 308.912; León 
142.416; Lér ida 70.185; L o g r o ñ o 85 
ga madr i leño La Nac ión . D ice así: 
«Madrid y Barcelona han sido siem-
pre «el coco» electoral. El argumento 
que esgrimían las oposiciones, sobre 
todo los liberales, era que en las dos 
grandes poblaciones estaba más des-
pierta la ciudadanía- y no era posible 
sorprenderla. 
»A1 iniciarse el plebiscito, esos mis-
mos calculadores auguraron que con 
mayor m o t i v o en Barcelona y en Ma-
drid seria un fracaso. 
»Escogemos una de las elecciones de 
diputados a Cortes de una nutrida vota-
ción, la del año 19, y encontramos lo 
siguiente: 
>Sumada la votación obtenida por to-
dos los candidatos monárquicos, repu-
blicanos, socialistas e iadependientes, 
arroja en Madr id un total de 72.264. 
»Los votos de Madr id (contados has-
ta ahora) a favor del general Pi ímo de 
Rivera, son 159.542. 
»Es decir, 87.278 votosmás que todos 
los partidos juntos en el año 1919 y 122 
mil 791 más ' que el candidato de más 
nutrida votación, que fué el socialista 
señor Besteiro, que obtuvo 36.751. 
»Por lo que respecta a Barcelona nos 
encontramos, el mismo año, con que to-
dos los candidatos sumaron en junto 
70.907 votos. El plebiscito ha dado a fa-
vor del general Primo de Rivera 220 
mil, es decir, 149.093 más. Y con rela-
ción al candidato de más nutrida vota-
ción (el regionalista, con 32.140) una 
mayoría de 187.860.> 
Pos te r io rmente , hemos leído en el 
m ismo gran d iar io , los cur iosos datos 
a saber, ampl ia to r ios de los an te r io -
res: 
El cand ida to que mayor número de 
votos o b t u v o en las e lecc iones de 
1919, en M a d r i d , l og ró 36 .751 , y en 
Barce lona, 32.140; en las del año 
1920, en M a d r i d , 28,896, y en Barce-
lona, 23.819; y en las de A b r i l de 
1923, en M a d r i d , el cand ida to que 
cons igu ió más su f rag io , reun ió 21 
mi l 417, y en Barce lona, 19.518. Con 
m o t i v o del P leb isc i to , han vo tado en 
M a d r i d , en to ta l , por P r i m o de R ive -
ra 159.542 personas, y en Ba rce lo -
na 2 3 0 6 7 0 . 
Carlos Lena Baxter 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades ro jas del cerdo, 
rab ia y moqu i l lo del perro y 
demás infecciones del 
ganado 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara, 9 
( e s q u i n a a l a de S a n José ) 
T e l é f o n o 2 6 8 
Hay potro, para herrar ganado vacuno 
E l Gran Negocio 
es el que usted realizará siendo un poco 
previsor y acudiendo el día 4 de Octu-
bre a las 
Grandes rebajas 
en la Casa Berdiin 
Esta popular Casa, que todas las tem-
poradas elige una semana para la venta 
de artículos de saldo y rebaja de los co-
rrientes, ha decidido que las grandes 
rebajas de esta temporada tengan lugar 
en los días 4 al 10 de Octubre. 
Los primeros que ¡leguen 
podrán escoger lo mejor de lo mejor, a 
unos precios tan sumamente baratos 
que serán la sensación de la temporada. 
¿Precios? 
Podemos adelantar algunos. Habrá pa-
ñuelos a perra chica, toallas superiores 
a dos reales, lanas para vestidos a cua-
renta céntimos, muselina de m e t r o de 
ancha a cuatro gordas, mantas para ca-
ma a siete reales, mantas fleco para 
campo, a cuatro pesetas, chales punto 
a seis pesetas 
En camisetas y artículos blancos es me-
jor no decir los precios, para que en-
cuentre usted algo cuando vaya. 
No oivide V d . ir e l 4 de Octubre 
C a s a B E R D Ú N 
primer d ía de las grandes r e b a -
j a s . Un gran negocio que pueden 
hacer muchos, solo hay que an-
ticiparse a los d e m á s 
H A Y PARA T O D O S LOS GUSTOS Y 
PARA T O D A S LAS F O R T U N A S . 
E S P E C T Á C U L O S 
Teatro R e i n a Vic tor ia 
En la próxima semana se procederá 
a desarmar este popular teatro, que vo l -
verá a instalarse para la temporada de 
verano con varias importantes reformas. 
S a l ó n Rodas 
Anoche constituyó un gran aconteci-
miento la superserie dividida en cinco 
jornadas «El juramento de Lagardere»,. 
con que se inauguró la temporada cine-
matográfica. 
Mañana martes couli imará tan subl i-
me p ioducción, estrenándose la segun-
da jornada. 
P l a z a de Toros 
Todas las películas proyectadas en 
este acreditado cine han tenido mucha 
aceptación, peto «El hijo de la parro-
quia» estrenada anoche, ha obtenido 
un éxito clamoroso, pudieudo decirse 
que ha sobresalido por todas. 
La gran cinta americana «El milagro 
del magnesio» gustó también mucho 
por su vis cómica. 
L a verbena del s á b a d o 
En la finca denominada «Mauli», pro-
piedad de D. Francisco Romero García, 
presidente del Círculo Mercant i l , cedida 
gustosamente por este señor a las comi-
siones y toreros de la becerrada del 26, 
se celebró la noche del sábado una 
magnifica verbena, que resultó muy lu-
cida, bailándose hasta bien avanzada la 
noche y reinando la mayor alegría y 
entusiasmo. 
Amenizó la fiesta la orquesta del Sa-
lón Rodas, dir igida por don Enrique Ló-
pez, que estuvo muy complaciente así 
como sus compañeros. 
El local de la verbena se hallaba, ar-
tísticamente exornado, y fué abastecida 
por el Círculo Mercant i l , mereciendo 
elogios la servidumbre por el buen ser-
vicio prestado. 
Con esta verbena han terminado las 
fiestas de esta simpática Sociedad. 
¡Bien por los organizadores, bien por el 
Círculo y su digno presidente, y por to-
dos los que han cooperado a la cele-
bración y bril lantez de ellas! Ahora, un 
descanso y a preparar otro bailecito 
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para el invierno, para que nuestras mu-
jeres, que en dicha estación tienen po-
cas fiestas, luzcan su gracia y gentileza. 
L a becerrada del comercio 
Continúa la Comisión organizadora 
ult imando los trabajos para la becerra-
da del día 26. 
Como se anunció en el número ante-
rior, vendrá a matar uno de los toros el 
popular ganadero Juanito Gallardo, ac-
tuando-de banderil leros el famoso ma-
tador Bernardo Muñoz «Carniceritq» y 
el inteligente aficionado, empresario de 
la Plaza de toros de Algeciras, D. Fran-
cisco Sánchez. Los tres restantes novi-
llos estarán a cargo de Antonio Jiménez 
• Hornerito» y dos aficionados de ésta. 
La exposición de bandeii l las estará 
en el establecimiento de don José Rojas 
Castil la, la noche del sábado. 
Los regalos son doce, para sortear 
entre los espectadores. 
De presidentas, podemos dar el nom-
bre de la de honor, que será doña Enri-
queta Rojas, esposa de nuestro estima-
do amigo D. Manuel Cuadra Blázquez: 
las señoritas que han de acompañarle, 
aún no están designadas. 
El.coche de las presidentas, lo guiará 
el insustituible y popular cochero Ra-
món Márquez y su ayudante José Bur-
gos. Como siempre, se lucirá Ramonci-
11o, que en el manejo de las riendas tie-
ne bien acreditada su maestría. 
Los toros estarán de manifiesto du-
rante los días 24 y 25, y las tarjetas de 
socio se expenden en los Círculos de la 
local idad. 
GAUMONT. 
Dentro de b r e v e s días s e 
pondrá a la venta 
Pan de 
SAN ISIDRO 
Procure gestionar su compra 
DE: T O D O 
B u e n a n o t i c i a p a r a l a s m a d r e s 
Hoy comenzará en Meli l la el l icéncia-
miento de los soldados pertenecientes 
al reemplazo de 1923, que sirven en las 
distintas posiciones de aquel terri torio. 
Los licenciados regresarán a la Penín-
sula a bordo de los vapores correos. 
E l e c c i ó n a c e r t a d a 
Ha sido elegido, cual era de esperar, 
Alcalde de Fuente Piedra, nuestro que-
rido amigo don Francisco Acuña, pres-
tigioso miembro de la Unión Patriótica 
en dicho pueblo. 
Felicitamos cordialmente al Sr. Acu-
ña, al par que al Ayuntamiento aquél. 
M e c a n ó g r a f o s e x c e l e n t e s 
Han obtenido los primeros puestos 
en ejercicios practicados en Madr id , pa-
ra dos plazas de mecanógrafos con 
destino a las oficinas de la Alta Comi-
saria en Marruecos, los estimados jóve-
nes, don Fernando Cabello y don Lu-
ciano Navarro Reyes. 
Reciban nuestra cordial fel icitación. 
H O T E L I N F A N T E 
RECIEUNTEZMEIINTE: I N A U G U R A D O 
El que reúne mejores condiciones higiénicas y confortables 
Calle Infante Don Femando, 83 
E n t r e e l C í r c u l o M e r c a n t i l y C í r c u l o R e c r e a t i v o 
U n i n c e n d i o 
En la madrugada del miércoles, se 
declaró incendio en la casería del par-
tido de la Isla, conocida por la de Nar-
bona, propiedad de nuestro muy que-
rido amigo don Juan Antonio Jiménez. 
Dado aviso a algunas autoridades, 
constituyéronse varias de ellas en el lu-
gar del siniestro, e hicieron conducir el 
auto-bomba del servicio municipal, y 
gracias al excelente que prestara esta 
máquina, fué reducido el fuego al de-
partamento de pajar, quedando destrui-
do, perdiéndose también, las m i l arro-
bas de paja, próximamente que en él 
había. A no ser por el auxi l io de aquel 
aparato, habría quedado destruido to-
talmente el edificio, y quién sabe si el 
fuego habría invadido la masa de ar-
bolado inmediata y otros caseríos muy 
próximos. 
N a t a l i c i o 
Con toda fel icidad ha dado a luz dos 
niños, en el Sanatorio del ilustre doctor 
Otero, la bella Sra. D.a Teresa Rojas Pé-
rez, de Ruiz Ortega, hallándose madre 
y mellizos en perfecto estado de salud. 
Nuestra enhorabuena. 
H a y q u e a c o r d a r s e d e S a n t a B á r -
b a r a a n t e s d e q u e t r u e n e 
Por lo tanto, debe cuanto antes acu-
dir al establecimiento de Sastrería y Te-
j idos CASA BERDUN para adquirir un 
magnífico traje de otoño e invierno, pa-
ra lo que se han recibido todas las no-
vedades y cuya confección pueden 
acreditar los cientos de trajes hechos 
en la temporada últ ima. 
No trate de encargar su traje fuera 
de Antequera, cuando está comproba-
do que en el taller de Sastrería de la 
CASA BERDUN, uno de los mejores de 
Andalucía, la confección supera a todos 
los que puedan hacerle en las capitales 
cercanas, y su precio es menos de la 
mitad de lo que pudiera costarle en 
ellas. 
T o m a d e d i c h o s 
Se han verificado los de la bella se-
ñorita Encarnación Víana, hija del dig-
no jefe militar de Antequera don Luis 
Víana Piezgo, con el distinguido Te-
niente del Regimiento de Córdoba, don 
Antonio Torres; y los de la también 
bella señorita Teresa de las Heras, con 
el estimado joven don José Jiménez 
González. 
— También se han celebrado en Cór-
doba los de la bella señorita Carmela 
Lama Alvarez de los Angeles, con don 
Francisco Ortiga Manrique, apoderado 
en ésta, de la importante Casa «Suce-
sores de Félix Shelayer». 
FRANCISCO PIPO 
Automóviles de alquiler m Taller de reparaciones 
VEGA, 31 V 33 - TE:I_E:FOINJO 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
MORAS DE SALIDA 
Para M Á L A G A : A las siete de la mañana, de la puerta del Ho te l Colón 
Para Fuente P ied ra : A las cinco y media de la tarde, de la A lameda del Deán 
D e l v e c i n d a r i o p a r a e l S r . A l c a l d e 
Varios vecinos de la Alameda y ca-
lles del Infante y Ramón y Cajal, hacen 
llegar a esta redacción para que sea 
transmitido a la Alcaldía, el niego de 
que antes de comenzar las lluvias, que 
empezarán muy pronto, sea restableci-
da la cinta de piedra que se quitara en 
vísperas de feria de Agosto, que exis-
tiere entre ambas vías, como necesidad 
para el tránsito y cruce de una acera a 
otra y poder dirigirse a la calle de Ra-
món y Cajal. Y ya que ha de restable-
cerse convendría mejorarla y ampliarla 
algo en anchura. 
También se hace índispénsable, que 
se mejore y haga análoga ampliación a 
la cinta que une la calle mencionada 
de Ramón y Cajal, con la Alameda, 
pues está en muy malas condiciones. 
Estimamos que es muy justa la so-
licitud del vecindario, y unimos nues-
tro ruego a ella. 
De interés para los aspirantes 
a destinos públicos 
Todos los licenciados del Ejército 
que hayan servido seis meses como mí-
nimo, pueden solicitar destino civi l , con 
arreglo a la nueva Ley de 6 de Septiem-
bre de 1925. Para l .0de Octubre anun-
ciará la «Gaceta» nuevo concurso que 
pasará de 800 plazas. 
Para más detalles, diríjanse a calle 
Merecíllas número 80 (portal). 
Se facil itan certificados de antece-
dentes penales. 
B o d a 
Para el día 15 del mes próximo, está 
señalada la boda de la distinguida y 
bella señorita Lola Herrera Rosales con 
el estimado joven don José Gallardo 
Pozo. 
N o m b r a m i e n t o 
Ha sido nombrado abogado fiscal 
del Tr ibunal Supremo, nuestro querido 
amigo y paisano, don Ildefonso Palma 
Blázquez, que actualmente desempeña-
ba el cargo de fiscal de la Audiencia de 
Zaragoza. 
Las dotes de inteligencia, rectitud y 
laboriosidad que adornan al señor Pal-
ma, llévanle a tan elevado puesto. 
Le felicitamos muy cordialmente. 
D e v i a j e 
Al balneario de Vil laharta marcharon 
nuestros queridos amigos don José Ro-
jas Castilla y don Manuel Pedraza T r i -
gueros. 
— Regresaron de los Pirineos, el te-
niente alcalde nuestro buen amigo, se-
ñor Rojas Arreses, quedando su bella 
hija Carmen en Madr id ; y de Málaga, 
nuestros estimados amigos don Fran-
cisco Ruiz Terrones y D. Antonio Gar-
cía Rosas y familias, y don Pedro Cere-
zo Berdoy y señora. 
— Salieron de viaje, para Cádiz don 
José Zavala; para Granada don [osé Vi -
l lalobos, don Enrique Luna, don Ramón 
Morales, don Salvador Cámara, don 
Antonio Palma Chacón, don Antonio 
Gálvez Cuadra, don Francisco Rosales; 
para Madr id don Francisco Fuentes y 
don Luis Cortés; y para Málaga don 
Francisco León Sorzano. 
— Regresaron de su viaje de novios 
don Gonzalo Ruiz Ortega y señora. 
B o d a e n M o l l i n a 
El día 15 del actual y en la iglesia pa-
rroquial de Nuestra Señora de la Oliva, 
se celebró en Mol l ina el enlace matr i-
monial de la simpática señorita Oliva 
Rubio Moreno, con el apreciable joven 
D. José Díaz Díaz, bendiciendo la unión 
el virtuoso presbítero don Antonio Ve-
gas Rubio y actuando de padrinos don 
Juan Díaz, hermano del novio y su espo-
sa doña Oliva Díaz Velasco.. 
Terminada la ceremonia, los concu-
rrentes que eran numerosos, pasaron a 
la casa del padre de la novia D. Fran-
cisco Rubio Hernández, donde se sirvió 
espléndido refresco. 
Deseamos a los contrayentes eterna 
luna de miel. 
El Gobierno muéstrase indulgente des-
pués de conjurado el conflicto y res-
tablecida la disciplina 
Condenado a muerte el Coronel d i -
rector de la Academia de Arti l lería, se-
ñor Marchessi, el General Pr imo de Ri-
vera logró obtener del Rey el indulto, 
horas antes de la fijada para el cumpl i -
miento de la terrible sentencia. La pena, 
pues, queda conmutada por la de cade-
na perpétua, que es la misma impuesta 
a cuarenta y tantos profesores. 
El Gobierno ha establecido con ge-
neral aplauso, numerosas excepciones 
a las rápidas y enérgicas medidas adop-
tadas en los primeros momemos, al ob-
jeto de que no pesen las responsabil ida-
des y por ende siís consecuencias, más 
que sobre los jefes y oficiales iniciado-
res, propagadores y especialmente, so-
bre los sostenedores del movimiento de 
rebelión en el Arma. Entre tales excep-
ciones, están comprendidos los nume-
rosos jefes y oficiales a quienes favo-
rezca el siguiente 
REAL DECRETO 
«A propuesta del Presidente de mi 
Consejo de Ministros, y de acuerdo con 
éste, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Se declaran exentos de 
responsabil idad, y, por tanto, no serán 
procesados, los jefes y oficiales del Ar-
ma de Artil lería que, prestando sus ser-
vicios en los distintos Cuerpos, Centros 
y dependencias de dicha Arma, seso -
metieron a la autoridad mil i tar en cuan-
to fueron requeridos para ello, si no hu-
bieran inci i r f ido en otra responsabil i-
dad como organizadores, promovedo-
res o auxiliares del movimiento. 
Esta exención no comprende a los 
primeros jefes de dichos Cuerpos, Cen-
tros y dependencias. 
Art. 2.° No obstante lo dispuesto en 
el artículo anterior, se tramitarán con la 
mayor rapidez posible: 
a) El procedimiento ordenado por 
mi Real decreto de 5 del.corriente mes, 
en la forma que en el mismo se deter-
mina. 
b) Los procedimientos que en las 
regiones y distritos se están incoando, 
tanto los de carácter sumarísimo como 
los ordinarios que se sigan o puedan 
seguirse contra los no declarados exen-
tos en el artículo 1.° 
Dado en San Sebostián a 15 de Sep-
tiembre de 1926.—ALFONSO.-El Presi-
dente del Consejo de ministros, MIGUEL 
PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA,» 
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P A R A E L A N O 1926-27 
I N G R E S O S 
(CONCLUSIÓN) 
Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo 
de la vía pública 
Por licencias para constmc-
ciones de, obras, vallas, 
p u n t a l e s , escombros y 
otros; postes, palometas, 
transformadores, c a b l e s , 
apertura de calas, tuberías, 
zanjas, y demás que se de-
tallan en las tarifas . . . 25 .000 . -
C A P Í T U L O I X 
Cuotas, recargos y participaciones en 
tributos nacionales 
Impuestos cedidos por el Estado 
Por el producto del impuesto 
sobre el inqui l inato de Ca-
sinos y Círculos de Recreo 5.000.— 
Cédulas Personales. . . . 42 .000 . -
Por lo que produzca el im-
puesto sobre carruajes de 
lujo 2 5 . 0 0 0 . -
Total pesetas . . 72 .000 . -
Participación y recargos sobre contribuciones e 
impuestos del Estado 
Por reintegro que hace el Te-
soro, de la diferencia entre 
los gastos que satisface el 
Estado en concepto de per-
sonal y material de Instruc-
ción Pública y el recargo 
del 16 por 100 sobre el re-
cargo de la Contr ibución 
territorial. . . . . . . 63.512.94 
Importe calculado a la cesión 
que hace el Tesoro del 20 
por 100 de sus cuotas por 
contribuciones inbanas e 
industrial, según el art. 6.° 
de la Ley de sustitución del 
Impuesto de Consumos. . 63.286.10 
Idem del recargo municipal 
del 32 por 100 sobre las 
cuotas de contr ibución in-
dustrial 62.044.85 
Por lo que produzca el recar-
go autorizado sobre las 
cuotas que se l iquiden por 
los conceptos del apartado 
a) del epígrafe 1.°; por los 
b) c) y d) del 2.° y por el 
epígrafe 7.° de la tarifa 1.a 
de la contr ibución sobre 
util idades de la riqueza 
mobil iaria y sobre las cuo-
tas mínimas de las empre-
sas de Seguros y por la ta-
rifa 3.a de la misma contr i -
bución . . . . . . . 2 . 0 0 0 . -
Por lo que produzca el recar-
go municipal del 30 por 100 
sobre las cuotas del im-
puesto para el Tesoro por 
consumo de gas y electri-
cidad . 7 .000 . -
Importe calculado al recargo 
municipal sobre las cuotas 
del Tesoro por t imbre de 
espectáculos públicos . . 
Tota l pesetas 
3 .000 . -
200.843.89 
C A P Í T U L O X 
Imposición municipal 
Arbitrio sebre artículos dedicados al 
consumo 
Bebidas espirituosas y alcohólicas 
Por el arbitr io sobre los vinos 
naturales y Compuestos, la 
cerveza, los alcoholes neu-
tros y compuestos destina-
dos a bebidas y a la perfu-
mería a base de alcohol . 75.000. 
Carnes frescas y saladas 
Por el p ioducto del arbi tr io 
sobre carnes frescas y sala-
das y embutidos que se 
consuman en la ciudad v 
su término 210.000. 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLEZ F0NSECA - MÁLAGA 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para m u e b l e s . Lápidas s e p u l c r a l e s , etc. , e tc . 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Iñiguez - Medidores, 8. 
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Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
liase primera, a 11.50 ptas.arrol) 
; iaseseMa,alO.-
m 
Efe? 
• 
V e n t a a l p o r m a y o r , M u ñ o z H e r r e r a , 3, y e n t o d o s l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e l r a m o . 
Pesas y medidas 
Por lo que produzca este ar-
bitr io sobre la venta o tran-
sacciones al por mayor, o 
sea de 10 kilos en adelante 18.000.-
Total pesetas . . 303.000. 
Arbitrio sobre solares sin edificar 
Producto calculado a este ar-
bitr io . . . . . . . . 1,000. 
Arbitrio sobre inquilinato 
Por lo que produzca el a ib l -
trio sobre inqui l inato . . 32.000.-
Arbitrio sobre Compañías comanditarias por 
acciones 
Por lo que produzca el arbi-
t i io sobre el producto ne-
to de las explotaciones in-
dustriales y comerciales de 
las Compañías anónimas y 
comanditarias por acciones 
no gravadas con la contr i -
bución industrial y de co-
mercio . . . . . . . 12.000.-
El t ipo de imposición será 999 mi lé -
simas por ciento sobre la base con el 
premio de cobranza del 10 por 100 a 
favor de la Administración del Estado. 
C A P Í T U L O X I 
M u l t a s 
Importe calculado al 90 por 
100 de las multas munici-
pales 1.000.-
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del viernes 17 de Septiembre 
Presidió don José Rojas Aneses Ro-
jas y asistieron don Juan Cuadra Bláz-
quez, don José Rojas Pérez, don Vicen-
te Bores Romero, don Juan Pérez de 
Guzmán y don Benito Ramos Caser-
meiro. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos e in-
gresos. 
Se aceptó la dimisión presentada por 
el chófer del Excmo. Ayuntamiento Die-
go Miranda y se nombró para sustituir-
le a Francisco Palacios López. 
Se desestimó escrito presentado por 
don juán López Gómez, interesando lle-
var el cuarto de paja de agua del Naci -
miento de la Magdalena que le corres-
pondió, a casa de la calle Encarnación, 
en atención a tener dotación de agua la 
citada finca. 
Dada cuenta de oficio del Alcalde pe-
dáneo de Vil lanueva de la Concepción 
part icipando liaber cesado el Maestro 
Nacional don Miguel García por haber 
sido trasladado a Puente Genil y dando 
cuenta de los buenos servicios que 
prestara durante su permanencia en la 
barriada, se acordó hacer constar en 
acta la satisfacción de la Comisión por 
la bril lante labor desarrollada poi» tan 
ilustrado profesor. 
Pasó a informe de Instrucción Públ i -
ca, escrito del Maestro de Cartaojal in-
teresando se dote aquella escuela de 
útiles, de alumbrado y aguas, de que 
hoy carece. 
Se facultó al señor Alcalde para con-
ceder un socorro al pobre impedido 
Antonio Hurtado Páez para ayudarle a 
los gastos de su traslado a Alhama de 
Granada. 
Se dió cuenta de no haberse presen-
tado ninguna reclamación contra los 
padrones de inqui l inato, casinos y círcu-
los de recreo y carruajes de lujo, acor-
dándose su aprobación. 
Pasó a informe de la Comisión co-
rrespondiente, oficio del Juzgado Mil i tar 
de Villanueva del Trabuco participando 
la necesidad de trasladar a otra casa el 
puesto de la Guardia Civil establecido 
en la Barriada de Cauche y preguntan-
do si el Ayuntamiento está dispuesto a 
ceder otro local gratuitamente. 
Se adjudicó el concurso abierto por 
la Alcaldía para la construcción de un 
grupo de nichos en el Cementerio M u -
nicipal, a don José Jiménez Pérez en la 
cantidad de 4.500 pesetas con arreglo 
al proyecto formulado por el señor Ar-
quitecto Munic ipal y concediéndole un 
plazo de 30 días para la terminación de 
los trabajos. 
Se concedió autorización a don Fran-
cisco Pipó para instalar un aparato sur-
tidor de gasolina en la Cruz Blanca. 
Se acordó indemnizar a dos matari-
fes por los jornales extraordinarios que 
prestaron del 17 de Julio hasta el día 10 
del pasado Agosto. 
El señor Cuadra manifestó su deseo 
de que conste en acta el resultado ob-
tenido en la localidad con motivo del 
Plesbicito de adhesión al ilustre Gene-
ral don Miguel Primo de Rivera, habién-
dose obtenido 13,027 firmas, lo que su-
pone un cuarenta por ciento del núme-
ro de almas de la población. 
Propuso se diri ja entusiasta felicita-
ción al Presidente del Consejo de M i -
nistros por el éxito obtenido en toda 
España con motivo del Plesbicito Na-
cional, y la Comisión unánimamente 
así lo acordó. 
A propuesta del señor Ramos Caser-
meiro se acordó subvencionar con 400 
pesetas los festejos que han de cele-
brarse en la Estación de Bobadil la el 
día 3 del próximo Octubre y que asista 
a los mismos la Banda Munic ipal . 
El mismo señor interesó se anuncie 
el concurso para la provisión en pro-
piedad de las plazas vacantes de Médi -
cos Titulares, ofreciendo la Presidencia 
tomaren consideración el mencionado 
ruego y anunciarlo tan pronto como es-
tén redactadas las bases del concurso. 
El señor Cua-dra Blázquez preguntó 
el estado en que se encontraba el plei-
to incoado contra la empresa que fue 
arrendataria de los Arbitr ios Munic ipa-
les de esta ciudad por su negativa a fa-
cilitar los l ibros y demás antecedentes 
que se le interesaron, ofreciendo la Pre-
sidencia informar ampliamente al señor 
Cuadra una vez que se recaben los an-' 
tecedentes necesarios. 
Se acordó se formule por el señor Ar-
quitecto proyecto y presupuesto para 
la instalación de la casa Cuartel de la 
Guardia Civil en el edificio que fué 
cuartel de Infantería, ya que el edificio 
actual no reúne las debidas condi-
ciones. 
Y no habiendo otros asuntos de inte-
rés de que. tratar, se levantó la sesión. 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia de Santa Eufemia 
Día 21.—Doña Angustias Muñoz Os-
sorio, por su hermano. 
Día 22. —Doña Elena de' Arco, viuda 
de Ovelar. por sus difuntos. 
Día 23. —Señorita doña Teresa M o -
rales Berdoy, por sus padres y hermanó 
don Manuel. 
Día 24.—Doña Josefa Cámara, por su 
hermana, señorita Carmen Cámara. 
Iglesia de Belén 
Día 2 5 . - D o ñ a María G. del Pino, de 
G. Anleo, por sus difuntos. 
Día 26. —Doña Elisa Palma, por sus 
difuntos. 
Día 27. —Don Baldomcro Bell ido y 
señora, por sus difuntos. 
L a t o r r e d e S a n S e b a s t i á n 
Suma anterior: 6.027 pesetas. 
D. Manuel Vergara Nieblas, 25; Her-
mandad Sacramental de San Sebas-
tián, 50; don Juan Alvarez Luque y se-
ñora, 15; Banco Español de Crédito, 10; 
don Agustín Blázquez Pareja-Obregón 
y señora, 25; don Clemente Blázquez 
Pareja-Obregón, 25. 
Suma y sigue 6.177 pesetas. 
Continúa abierta la suscripción. 
ieié 1° Mía i luí 
antiguo Veterinario de esta ciudad, 
Par t i c ipa a sus clientes y numerosos 
amigos, puede servir y p rac t i car toda 
clase de vacunaciones en ¡as dist intas 
especies de animales domésticos, s i r -
viéndose pa ra ello de sueros y virus de 
los Insütutos de Seroterapia N a c i o n a -
les, del a lemán , )Ludw ig „ y del f r a n -
cés „ Pastear.,, 
Cuart i l las de papel 
E n paquetes de un ki lo 
En la imprenta de este periódico. 
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